

















































































































































3大学共同利用機関法人 人間文化研究機構  総合地球環境学研究所報「地球研ニュース」









































































































































































































































































































































































































「気候変動と日本の役割──地球のセンサー日本列島」   















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2007 年 4 月〜 2009 年 3 月　日本学術振興会 研究員
2009 年 3 月　広島大学大学院国際協力研究科博士課程後期修了、博士（学術）























ジャカルタ東部に給水する水道会社、AETRA Air Jakarta にて。ジャカルタ
市の水道普及率は４割程度で、残りは地下水を利用しているため、地盤沈
下が深刻化している









































































































































区分 委託先 研究代表者 課題名等


































研究プロジェクト等主催の研究会（実施報告）       2009年9月16日〜11月15日開催分
開催日 タイトル 主催者（プロジェクトリーダー／プログラム等） 開催場所
9月16日 招へい外国人研究員セミナ 「ー発展する東南アジア中心都市における都市化、エネルギー需要と沿岸環境」 谷口真人 地球研セミナー室
9月16日 第24回 「人と自然：環境思想セミナー」「生きているスローフード：椎葉村だより」 佐藤洋一郎 地球研講演室
9月30日 第40回 地球研セミナ ・ー第５回 中国環境問題ワークショップ「自然科学と社会的慣行」
地球研
中国環境問題研究拠点 地球研講演室
9月30日 第18回 中国環境問題研究会「都市の食生活の変容と農村の環境劣化との関係」 中国環境問題研究拠点 地球研セミナー室
10月2-3日 第３回 ラオス国家保健研究フォーラム 門司和彦ラオス国立公衆衛生研究所
ラオス国チャンバサック
県バクセ市
10月4日-5日 第３回 イリプロジェクト研究会 窪田順平 同志社大学新島会館














10月24日 木村、一盛 IS プロジェクト枠組み会議“Pacific, Eco-diversity, Human Well-Being” 木村英作
沖縄県那覇市
ぶんかテンブス館
10月26日 第25回 「人と自然：環境思想セミナー」「風土のなかのうつわ」 佐藤洋一郎 地球研講演室
10月28-29日 第３回 高所プロジェクト研究会・全体会議 奥宮清人 地球研講演室
10月30日 第29回 レジリアンス研究会「技術協力の現場として見たアフリカの農業・農村」 梅津千恵子 地球研講演室
10月30日 NEOMAP 第４回景観セミナー「東アジア内海における景観形成史」 内山純蔵 大谷婦人会館




11月5日 長江 FS 第２回セミナー 田中広樹 地球研セミナー室
11月6日 景観ワークショップ “The Modernization on the Russian South Primorye.” 内山純蔵 地球研講演室
11月12日 第２回 ジャカルタ都市研究会／第41回 地球研セミナ 「ー革命後のジャカルタ──アクセス可能な都市」 村松　伸 地球研講演室









































































●現職　シレット MAG オスマニ医学校 教授
●専門分野　微生物学
招へい外国人研究者の紹介
































“Linguistics, Archaeology and Human Past in 
South Asia”
“Indus Civilization: Text and Context. VOLUME II”
長田俊樹 編
Manohar Publishers & Distributors, 2009, India
“Linguistics, Archaeology and Human 



































監修 ／ 吉岡崇仁編 ／ 2009年11月発行
勁草書房 定価2,310円（税込）
「きれいな湖」「豊かな森」といった人びとが
環境に対して抱くイメージ（環境意識）はどの
ように形成されてゆくので
しょうか？　2009年３月
に終了した地球研の研究
プロジェクト「流域環境の
質と環境意識の関係解明
──土地・水資源利用に伴
う環境変化を契機として」
（環境意識プロジェクト）
は、このようなイメージが水質や樹木の量と
いった実際に計測された値とどのような関
係にあるのかを明らかにすることをめざし
ました。
　本書は、この関係解明のためにプロジェク
トが開発した手法を紹介したものです。その
手法は、仮想的な環境改変とその影響（環境
シナリオ）を人びとがどのように判断するか
を調べることにより、潜在的な環境意識を明
らかにするというユニークなものでした。本
書では、北海道の朱鞠内湖集水域を中心にプ
ロジェクトが実際に行なった事例をふまえな
がら、環境シナリオの作成やアンケート調査
の設計方法などを解説します。（関野樹）
人事異動
2009年９月30日付け
【辞職】
　木下鉄矢（研究部教授）→　本研究所　特別客員教授へ
2009年11月1日付け
【採用】
　米澤 剛（研究推進戦略センター助教）
訃報
本研究所前所長（顧問・名誉教授）の日髙敏隆氏（79
歳）が、11月14日（土）午前９時46分にご逝去され
ました。ここに謹んで哀悼の意を表します。
